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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DDRECCION DE Y.ECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de OficiaJes.
Destinos.
•
Resolución núm. 52/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta- del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Teniente-Coronel
de Intendencia don Mateo Fernández-Chicarro de
- Dios pase destinado a la Seccióii de Informática de
-
dicho Estado Mayor, cesando como jefe del Parque
de Automóviles número 1. Forzoso.
Madrid, 18 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
d
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 53/75, .del Dir-ector de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En aplicación‘de lo precep
.tuado en el punto 3 del artículo 43 de la Ley articu
lada de Funcionarios 'Civiles del Estada de 7 de fe
brero de 1964 -(B. O, del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964), se dispone que el füncionario civil
del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales- don
Manuel A. Rey _Rodríguez cese en la situación de
"excedencia especial" a partir del-día 28 de diciembre
de 1974, fecha ésta en la que se reintegró a su puesto•
de. trabajo en el STCM e INT del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.
•
Madrid, 17 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• Sirttaciones. •
Resolución núm. 54/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En aplicación, a' lo dispuesio
en el ,inciso b). del artículo 43 de la Ley árticulada de
Funcionarios Civiles del Estado" de 7 de febrero de
1964 (B. O. del Estado núm. 40, de. 15 de febrero
Página 194.
de 1964), se dispone que los funcionarios civiles del
Clierpo Especial de 'Oficiales de Arsenales que a. col.
tinuación se relacionan pasen a la situación de "ex.
cedencia especial" a partir del. día 2 de enero de 1975,
en la que permanecerán mientras Ciln.1-plen,el servicio
militar, debiendo reintegrarse -á su dest:inü=- actual en
el plazo de treinta días, a partir- de la fecha de su
licenCiamiento, previa solicitud de reingresó :
Don José Ramón Blancb Serantes.
Don José Antonio Díaz Aneiros.
Madrid, 17 de enero de 1975.
• EL DIRECTOR
•
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
rancisCo Jargiz Franco
Excrnos. Sres: ...
't5DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Citerpos de Oficiales.
Profesores.
Resolución núm,. 6/75, de la Dirección de En
señanza •Naval.—Sin desatender su actual destino de
Profesor del Centro de Instrucción _de Lucha Anti
submarina (CILAS), se nombra al Teniente de, Na.
vio (AS) don Francisco José Dupuy Elvira Profesor
de -la Oficina de Valoración a Flote (OVAF).
—•••••••••-
Madrid, 17 de enero de 175.
- EL DIRECTOR DE ENSÉÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Golmayo Cifuentes
Nombramientos.
e*
Resolución núm. 7/75, de la Dirección de En
señanza . Naval.—Se nombra Profesor del Instituto
Hidrográfico al ,Corñandante de Infantéría, de Mari
na (GT) don José Carlos Fernández Pampillón.
Madrid, 18 de enero de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.Cursos.
Resolución delegada núm. 61/75, de la jefatura
del Departamento. de Personal. — Se dispone.que el
Teniente de Navío Ingeniero (JAN) don Andrés Igle.
sias Meriaya, Brigada Electrónico don Juan García
Toimil, Sargento primero Electrónico don jesús
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GkSmez y el- Sargento Torpedista. don Juan
M. Seijas Maceiras efectúen, en la Base Naval de
Rota, un curso sobre material de torpedos, 'de cinco
semanas de duración; que dará comienzo el día 13
de enero de 1975 y finalizará el día 15 de febrero del
mismo año.
A la terminación de este curso efectuarán, en la Es
. tación Naval de La A.lgameca, otro curso también
ol)re.material de torpedos, con una duración de tres
semanas, que dará comienzo el día 18 de febrero
de 1975 y finalizará el día 10 de marz,o del mismo
año. •
Durante la realización de estos cursos los interesa
dos no cesarán en su destino.
Madrid-, 17 de enero de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE. ENSEÑANZA NAVAL;
-Enrique Golmayo Cifuehtes
Excmos. Sres. ...
Sres....
•
Resolución delegada núm. 60/75, de .1a Jefatura -
del Departamento de Personal. Se dispone que el
Comandante de Infantería' de Marina clon Gastón 'Co
rral Puig .tfeCtúe el cursillo número 95.5 OJT, á par
tir del día 17 de enero de 1975, con una duración de
seis semanas.
Durante la t'ealizacióii del citado cursillo, el inte
- resado no cesará en su destino.
Madrid, 16Gde enero de 1975.
Por delegación:
'EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
- Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos.* Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos. _
Cursos de Reválida de Buzos.
Resolución delegada núm. 62/75 de la Jefatura -
del Departamento de Personal.—Como tesultado de
la convocatoria an.unciada por la Resolución núme
ro 301/74 de la DIENA (D. O. núm. 267), se nom:lira alumno de los cursos de Reválida de Buzos que
se indican al personal que a continuación se relaciona :
Gran Proftindiclad.—(Este curso se desarrollará del
3 al 15 de febrero de 1975.)
Subteniente Buzo clon José Martínez ,Corripio.
Subteniente Buzo don kogelio Soto Rodríguez.
Brigada Buzo 'don Joaquín Hernández Pelegrín.
Sargento primero Buzo don Juan Hernández Saura
.Aptitud de Buzo.—(Este curso se desarrollará del
10 al 22 de marzo de 1975.)
Cabo primero Especialista Electricista Antonio Es
cobar Gutiérrez.
• e
iEl personal-anteriormente reseñado deSerá efectuar
su presentación en- el Centro de Buceo de la Armada
tres días -antes *de la fecha previsia para el comienzo
de los cursos.
Madrid, 17 de enero de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
fr
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Enrique Golmayo Cifuentes
Anulación de cursos.
Resolución delegada riúm. 59/75, de la Jefatura
del Ir_partamento.de Personal.—Queda sin efecto, en
lo que se refiere al curso número S-429 que había de
efectuar el Sargento Sonarista don José A. Noguera
Marín, la Resolución del Departamento de Personal
número 1:479/74, de fecha 20 de* diciembre de 1974
(D. O. núm. 292).
Madrid, 17 de en-ero, de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
_
Excmos. Sres. ...
Sres....
Enrique Golmayo Cifuentes
.
•
Marinería.
Adiestramiento fragatas DEG.
Resolución delegada húm.. 58/75, de la jefatiira
del Wpartamento de Personal.—Se dispone que el
Cabo -primero Mecánico• José Andreo Escámez efec
túe•el curso "C" número S-448, correspondiente al
ciclo previo a su embarque en la fragata Asturias, el
cual dará comienzo el día 27 de enero de 1.975,. y ten
drá una duración de veintisiete semanas.
Durante la realización del curso, -el citado cabo
cesará en su destino y dependerá de la Dirección de
Enserian41 Naval en asuntos relacionados con el des
5 arrollo de los cursos, y de la Jurisdicción Central
(Ayudantía Mayor del Ministerio), a efectos econó:
Micos y administrativos. . .
Madrid, 17 de enero de 1975.
Por delegación :
EL DiRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golrn-ayo Cifuentes
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
e
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SECCION ECONOMICA
'rinanencias.
*Resolución núm. 51/75, de la Jefatura.del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo ;nformado por la' Intervención del
citado. Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de febtero (DIARIO
OFICIAL núm. 52), complémentado p-or la Ley 29,174
(D. O. núm. 167), se conceden al personal de hi Ar
i
LxvP
[nada que figura en, la relación anexa los preipios (I(
permanencia en el número y circunstancias que se ex.
presan.
•
_
Madrid, 17 de enero dé 1975.
EL ALMIPANTÉ
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de 'la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ... "
RELACIÓN QUE SE CITA.
i•
Empleos p clases
Cabo 1.° -1\i-A (V)...
Cabo 1.° MA (V)...
Cabo 1.° MA (V)...
Cabo, 1.° MA (V)...
Cabo 1.° MA (V)...
Cabo 1.° MA (V)...
Cabo 1.° MA (V)...
Cabo 1.° M4 (V)...
Cabo 1.° MA (V)...
Cabo 1.° MA (V)...
Cabo 1.° MA (V)...
Cabo 1.° MA (V)...
Cabo 1.° MA (V)...
Cabo 1.° MA (V)..,
Cabo 1.° MA (V)...
Cabo MA (V)-...
Cabo 1.°_ MA (V)...
Cabo 1.° MA (V)...
Cabo 1.° MA (V)...
Cabo 1.° SE (V) ...
Cabo 1.° AR (V)
Cabo 1.° AR (V) ...
Cabo 1.° AR (V) ...
Cabo 1.° AR (V) ...
Cabo 1.° AR (V) ...
Cabo 1.° AR (V) ...
Cabo 1.° AR (V
Cabo 1.° AR (V
Cabo 1.° AR (V
Cabo‘ 1.° AR
Cabo 1.° AR (y
Cabo 1.° AR (V
Cabo 1.° AR (V
Cabo. 1.° AR (V
Cabo 1.° AR (V
Cabo 1.° AR (V
Cabo 1.° AR. (V
Cabo 1.° AR (V
Cabo 1.°*AR (V)
Cabo 1.° AR (V)
Cabo 1.° AR (V)
Cabo 1.° AR (V)
Cabo 1.° AR (V)
Cabo 1.° AR (V)
- Cabo 1.° AR (V)
Cabo 1.° AR (V)
Cabo 1.° AR (V)
Cabo 1.° TP (V
Cabo 1.° TP (V
Cabo 1.° TP (V
Cabo f.° TP (V
Ca,bo • 1.° TP (V
NOMBRES Y APELLIDOS
José Marino García López ...
Mateo García Martínez ...
José Jiménez Vázquez ... ••• •• •••
Juan Marín Mír¡guez .
Vicente .Pelegrín Martínez
fosé L. Quijada León ... .
Santos Varela Bernal
.
Rafael Casado Ortiz
••• ••• ••• •••
Enrique Sabarino Ojeda ... :• • • • ••• •••
Juan José González Gómez ...
••• •••
• • •
• • • •
••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
.José Antonio Lechuga Ortiz ••• ..• ••• ••• •••
José Olías Roldán ... ••• ••• • ••• ••• •••
••• •••
Carlos Portela Calvar •••
••• •••
Javier Sáez Valluerca Hidalgo • ..
Manuel G. E.'arcero Varela ...
Angel .Boscadas Martínez
Alberta S. •faz Varela •••
••• .„
Alejandro Lviuierdo Bernlbé .••
Antonio Ramitez Espinosa
José Francisco Velo Díaz ••• .•••
Vicente Aneiros Orjales
Manuel Fernández Vela • . •••
José Fraga Aneiros ••• ••• :•• •••
José Manuel López Martínez •••
Antonio Muela Cayuela ..• • .•
Ogando Dopázo ..• ••• . • ••• ••• ••• ••• •
Juan -Pedreira 13:antín .
Cándido Rodríguez Fernández ..
Edelmiro Rodríguez. Leira wip
Eduardo Sánchez Cursach
Eladio Vega Quiroga .
Juan Yubero Novegil •
Franciscó Faliano Moreno ...
Manuel Martínez Santana
Antonio López Dávila ... .
Manuel Carbónell Rubio ...
José Luis Bullosa Pintos ... .
Juan Castaño Morilla ... .
Luis Montes Rodríguez ...
José Morales .Lozano
Juan Enríquez Moreno_ Arakonés
Manuel Roa Pérez ...
Francisco Silva. Oliva ...
José Vida! Baena ...
Rafael Ángel Villa--Mateos
José María. Marchante Rodríguez
Antonio Perillán Linares :..
Benito Jesús Martínez Ventín
Gerardo. Martín Hernández
Gonzalo Lomba Sánchez ... .
Rafael Landeras Morales, ... .
Gonzalo Esteban Uribe ...
• •
• • • • •
• • • • • .•
• • • • • • II
• •
•
•
II • • •
• •
.• • • • •
• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
Cabo 1.° TP (y)... Eduardo Díez Torrecilla ...
Página 196.,
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• • •
•
•
• •
• • • • • t• • • •
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mensual
Pesetas
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
.2.000
2.000
2.000
2.000^
1,500
1.500
1.500
1.500
1.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.590
-2.510
2.5100
2.500
2.500
2.500
2.500
2.000
2000
"2.000
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500 •
1.500 .
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
•
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
5 . permanencias
5 permanencias
, 5. permanencias
5‹ permanencias
.5. permanencias
5 permanencias
5 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
4 pern-anencias
4 permanencias
4 permanencias
4, permanencias
4 permanencias
3 permanencias
3 permanen¿ias
Y--permanencis
3 permanencias
2 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias,
5
- permanencias
5 permanencias
5 permanencias-
.5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias--
4 permanencias
4 permanencias
4 pernianencias
4 permanencias
3 Pe rnlariencias
3 permanencias
3. permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
4 permanencias
4 1.-nr-mencias
4 , mencias
4 perplanencias
4 permanencias
4 _permanenas
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• • •
...‘
• •
• • •
• •
•
.•
• • •
• •
•
•••
„.
1 Fecha én que debe
•1. coirienzar. el aboik
1 • febrero 197
,„ febrero 1915
1
-
•
febrero 1915
1 febrero
•
1975
1 febrero • 1915
.1 febrer9, 1915
1 febrero 1915
1
1
1
1
1
1
1
febrero 1915
febrero 1915
febrero 1915
febrero 1975
febrero 1915
febrero 1915
febrero
1
.
febrero 1915
1 -febrero 1915'
1 febrero 1915
1 febrera. 1915
1 febrero 1915
1 febrero 1975
1 febrero 1915
1 febrero 1915
1 „febrero 1915
1 febrero 1975
1 febrero
•
1915
1 febrero 1915
1. febrero 1915
1. febrero 1915
1 febrero 1975
1 febrero 1975
1 febrero : 1975
1 febrero 1975
1 febrero 197
1 febrero 19r:
1 febrero 1T/5
1 febrero 1975
1 febrero 195
1 • febrero 1975
1
-
febrero 1915
1 , febrero 1975
1 febrero 1975
1 febrero 1915
1 febrero
»
i975
1 • febrero 197:
1 febrero 1975
febrero • 1975
1 febrero 1915
1 febrero 1975
1 febrero 1975
1 febrero 115
1 febrero 197
1 febrero 11'
1 febrero 1971
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Empleos o 'clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo'
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo.
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
abo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
abo
Cabo
abo
abo
abo
abó
abo
abo
1.° TP (V)...
1.1 rfP (y);
1.0 MI <VI.
1.0 MI .(y).
Lo MI (y)...
1.0 .MI
1.0 MI. (
1.°•EL (V)
.1.° EL (V) .
1.° EL (V)
1.0 EL .(V)
L° EL (V) ...
1.° EL (V)
1.0 EL V) ...
1.0 EL (V) ...
1.° 'EL (V)
I.' EL (V) -...
1.0 ER. (V)...
1.0 -ER.*(V)...
1.0 ER (V)...
1.° ER.
1.0 ER (-V).:
.1.0 RT (y) ...
1.° RT (V) ...
1.°, RT (V) ...
1.° RT (V) ...
1.° RT (V)
1.0 RT (V) ...
110 R'r (V)
1.0 RT• (y) ....
1.0 RT (V) ....
1.0 RT- (V) ...
1.° RT (v-)4
1.0 RT (V) ...
1.°. RT (v)
RT (V) ...
1.°'RA (V) ....
1.0 fOs.. (V)
1.°.R.A. (V)
1.0 RA (V) ...
1.0 RA (V)
L° RA (V) ,...
1.0 SO (V).-
1.0 SO (V) ...
1.° MC
1.0 1\IIC (V).'..
1.0 MC (V)...
1.°..MC• (V)...
1.0 MC (V)...
1.° •MC
1.0. MC. (V
1.° MC (
1.0 MCI(V)..•
1.0 MC
•
(V)..•
L° MC (V)...
1.0 'MC (V)....
L° MC
1.0- mc
1.° •c
1.° mc
1.° mc • (v)....
1.0 mc
1.° mc
1.0 .mc (v)...
(V)..
1.0 MC (y)...
1.0 •MC, (V)...
1.0 MC (V)...
1.0 ES (V)...
J.° ES (V):..
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NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel Carrasco Hermo.so
Argimiro Ornoso Lavandeira
José Angel Rodríguez Cupeiro
Manuel 43argueira Rodríguez :.•
Víctor Manuel-González Hermida
Vicente ,Guerola aPlanels
Alfonso Loaíza( Rubio ... .•• •••
Imis Blanco 'Ortiz ...
Francisco .Cruceira Fálcóri. •••• ••• .. •
Vieente 'Soto Fernández ...
Antonio Cascallar Riande . •• •••.
LuiS•González López ... •• • .
Gabriel Contreras Morales ...
Jesús Otero Fuentes ...
José • Javier Rodríguez Yáñez ...
AntOnio Vila López
Manuel »Caballero Alonso • •
José Antonio Fuentes Asea ...
Martín Carmelo García Pérez,
Antonio Patiño Jiménez ... • • •
Antonio Campo Barro ...
•
.• . • • • .. •
Ricardo Négrete Martínez: ...
Eduardo Bellas Virela o.•
Félix Cruces González
Manuel L. Romero García ...
José López Serrano Muñoz ...
Aurelio 'González Martínez ...
Enrique García Cabello
Antonio Comin'o Mateas
Manuel Calvo Carreño
Sebastián Salguero Orihuela
Angel • Fernández Aláez •• • •'• •
José Lmbo Quiñones :.. •••
.Juan M. Tellado Tellado • • .
.Domingo Antonio Vázquez López
José Campillo Castillo
Pedro Hernández Llamas .
Larnberto Sesa Piqueras ...
José Basticla Galiana
Ferrnín
•
Fernández Lóilez
José 'Navarro Celdrán
Lorenzo Navarrp Marín ..• •••
Guillermo •Font Fons
José Navarro Pérez ...
.Luis -Arnáu Jiménez ...-...
Joaquín Cánovas Martínez ...
Celestino López Vargas ...
juan Purriños. Díaz
Raimundo, Villar Fernández ...
Antonio M. Fernández Ortega ... .
Antonio Castillo Almeida
José Devesá' Piulestán .
Luis González Aragón
Angel C3uill'ermo. López Novo ...
Francisco Poncio Calzada .
'Jesús Sánchez Coy ... .
Argernino Santana "Merlán
José L. Santiago Formoso
Raimundo, Villar Fernández
Francisco Guillamó Samper .
Mariano Agliilar Pedreño
José Luis Blanco- Criado ,..
Jean Antonio Fernández Sixto
ángel .García Martínez ..
Miguel Hernández Céspedes
Marcelino López Doce ... .t..
José Ramón Pita Manso ...
Alfonso.. Sanisidro Díaz
Dativo Darona Darona
Vicente Bouza Ramos ... • • •
José Luis Roncero Jordán ..
• • • • • •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
II • • •
• •
• • •
)
• • • • • • • • • •
• e •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • .10 • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
I • •
•
• • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • •
• • • •
•
•
• • • •
•
e • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• •
• • • • • •
.r ••• ••.
• • • • • • • •
• • •
•
• • • .• • • • •
• e •
. .
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
141-
2.000
2.000
2.000
2.000,
1.500
1.500
1.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.000
2.000
1.500
1.500
•1.500
1.500
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
2.500
2.'500
2.000 4
2.000 4
2.000 4
2.000w 4
2.000 4
2.000 4
2.000 4
2.000 4
1.500 3
1.500 3
1.500 • 3
1.500 - 3
2.500 5
,.000 4
1.500 3
1.500 3
1.500 3
1.500 3
2.000 4
1.500 3
2.500 '5
2.500 5
2.500
2.500 '5
2.000 4
2.000 4
2.000 4
2.000 4
2.000 4
2.000 4
2.000 4
2.000 4
2.000 4
2.000 4
2.000 4
2.000
•
4
1.500 3
1.500 3
1.500 3
1.500 3
1.500 3
-1.500 3
1.500 3
1.500 3
1.500 3.
2.500 5
2.500 5
Concspto
por el que
se le concede
4 permanencias
4 permanencias
4 Permanencias
4 permanencias
3,,permanencias
3 permanencias
3 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5. permanencias
4 permanencias
4 • permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
4 permábenCias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
5 permanenlias
5 permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permaneyias
.permanencias
•pei'Manencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
PCrmanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
..permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
Permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
'permanencias
permanencits
perma:nencias
permanencias
0. • •
• •
111
••••
4.
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 febrer‘o
1 febt ero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 • 'febrero
1 febrero
1 febrero
1• febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 Ifeb•ero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero.
1 febrero
1 febrero
1 febrero.
1 febrkro
febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1. febrero
1 febrero.,
1 febrero
1 febrero
1 febrero
'1 feTprerc•
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 ' febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975'
1975
1975
1975
.1975
1975
.1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
19.75
1975
"975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
W75
1975
1975
1975
1975
1975
L975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
der19Y5
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1973
1975
1975
1975
1975.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalanliento de haberes pasivüs.—En cumplimien
to de-lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para áplicación del vigente Estatuto- de. Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
-señalamiento de haberes pasivos, en virtud de.. las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 dé
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a, fin de
que -por las Autoridades competentes se dé -cumpli
miento a lo dispuesto en el .artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid., 19 de noviembre de 1974.—El General Se
cretario; Félix Bertl-án de Lis Tawarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán- de Corbeta don' Francisco Pérez Gilabert.
Sueldo regulador : 27.066,66 pesetas.—Porcentaje: 90.
Haber mensual que le corresponde 24.,360 -pesetas
desde el 1 de septigyibre de 1973 hasta el 30 de junio
de 1974 ; hasta el 31 de diciembre de _1974 : 28.014 pe
setas; desde el 1 de eneró de 1975 : 30.450 Pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena.
Reside en Cartagena (D. O. núm. 90/58) (20) (60).
Contramaestre Mayor don Guille•tno Cendán Io
dríguez.—Sueldo re¡Iulador ‘: 25.200 pesetas.—Porcen
taje : 90.—Haber mensilal que le_ 'corresponde : pese
tas 22.680 desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el
30 de junio de 1974 ; hasta el 31 de -.1liciembre de
1974 : 26.082 pesetas ; desde el 1 de enero dé 1975:
28.350 pesetas, a percibir por la Delegación de- Ha
cienda de,Barcelona..—Reside en Barcelona (D. O. nú
mero 84/71) (5) (22) T.A.
torpedistá Máyor don Manúel Reyes Prieto=
Sueldo regulador : 24.033,33 riesétas.--Porcenta¡e: 90.
Haber. mensual .que le corresponde: 21.630 pesetas
desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el 30 de junio
de 1974 ; hasta el 31 de diciembre de 1974 24.874,50
pesetas ; desde el 1 de enero de 1974 27.037,50 pese
tas, a perCibir po.rela Delegación' de Hacienda de Cá
diz.-.7-Reside en San Fernando (D. O. núm. 155/71)
(5) (21) (60).
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don Jo
sé Antonio Dasilya Bravo.—Sueldo regulador : pe
setas 22.866,6.—Porcentaje : 90.—Haiber- mensual
que le corresponde: 20.580 pesetas desde el 1 de sep
tiembre de 1973 hasta el 30 de junio de 1974; hasta
el 31 de diciembre 'de 1974 : 23.60 pesetas ; desde el
1 de enero de 1975 : 25.725 pesetas, a percibir por la
Delegación de. Hacienda de Cartagena.—Reside en
Cartagena (D. O. m'un, 116/73) (5) (23) (60).
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don
Juan Antonio González- Fernández.—Sueldo regula
dor : 22.633,33 pesetas. — Porcentaje : D. Haber
mensual -que le corresponde : 20.3,70 pesetas desde el
1 de septiembre de 1973 hasta el 30 de jimio de 1974;
hasta el 31 de diciembre de 1974: 23.425,50 pesetas ;-
desde el 1 de enero de 1975 : 25.462,50 pesetas, a per
cibir por la Delegación de .Haciengda de Cartagena.
Reside en iCartagena (D. O. núm. 16/71) '(5) (23)(60
Subteniente Celador. don Ricardo González MedrA.
no.--:--Sueldo regulador : 18.783,33 pesetas..Por.
taje : 90.—Haber mensual que Je corresponde: pese.
tas 16.904,99 desde el 1 de septiembre -de 1973 has
-el 30 de junio-de 1974 ; hasta el 3,1 de diciembre
..1974 : 19.440,75 pesetá.s ; desde el 1 de enero de 197i
21.131,25 .pesetas, á. percibir -por la Delegación
Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz (D. Q. nú
ro 241/71,) (23) (60).
Auxiliar. primero .,del CASTA. don Enrique López
,
Villamil. — Sueldo regulador :, 16.216,66...pesetas.
Porcentaje : merisual.que le corresponde:
- 14.595 'pesetas desde el 1.de septiembre de 1973 hasta
el 30 dé ¡tibio' de 1974 ; has.ta el 31 dé diciembre
1974 16284,25 ,pesetas; desde él l*de enero, dé 197:
•18.243,75 pesetas, a percibir por la Delegación del
ciénda de El Fertal del Caudillo.—Reside en El Fe.
rrol -del- Caudillo O. núm., 194/42) .(8) .(60).
. 1 Sargento primero Músico don Vicente. García Cc
.lorrio.Sueldo regulador 15.166,66 pesetas.—Por:
centaje : 90. Haber mensual que le: corresponde:
13.650 pesetas desde el i de septiembre`de 1973 hasta
el 30 de -junio de 1974 .; hasta el 31 de diciembre (11
1974 : 15.697,50 pesetas ; desde el 1. de enero de 1975:
• 17.062,50 pesetas, a: percibir -por la .Delegación de H.
.ciendl de Logroño.—Reside en Logroño ,(D. O. nu«
mero 51/67) (23) (60). .
'Sargento primero Músico 'clon Juan Pagán López.
$ueldo regulador : 15.633,33 pesetas.FrOrcentaje91
Haber mensual, que.le cOrrespOnde : 12.50036 pesetas
desde el 1 -de septiembre de_1973 hasta el. 30 de junKt
de 1974 ;.hasta el 31 de difiembre de 1974: 14.382,66
pesetaá-, dede. el 1 de enero de.1975.•::1S.64.33;33 pese
tas, a percibir ,por' fa Delegación -de Hacienda de Car«
tagena.--.-Reside en- .Cartagena O. núm. 159/671
(23)• (60).
Al hacer a cada interesado la nótificación de su se.
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglanien.
'to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas_del Estado, deberá al propio tiempo advertírk
que, -si se considera perjudicado en su señaramiento,
puede interponer, con arreglo a lo4Flispuesto en 12
Ley de 27 de.diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú.
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de rep.osici8n,' que, comó trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia M1.
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el dia
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
•la..Autoriqad que lo haya practicado, quien deberá in.
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica.
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicab el sueldo
• Teniente'.
(8) Le ha sido;apliCado el sueldo
Brigada.
(20) Co-n derecho a percibir mensualmente la can.
tidad de 1.666,66 pesetas por Fa pensión de la Mejor'
regulador de
regulador
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e la Placa .de la Real-y. Militar Orden de San Fie
-
-
(21) .Con derecho a ,percibir mensualmente
la can=
idad'de 800 pesetas por la- pensión de la Placa -de la
;cal. y Militar Orden de. San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percr mensitalmente.la
can
KM de 400 pesetas pár la pensión de la. Cruz de sia
eal y.Miiitar.-0-rden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualMente la can-:
idad de 333,33 pesetas por la perlsión-de•laCruz a la
onstancia-en el Servicio,
((0). Previa liqUidáción y. deducción •de la canti-.
ades s percibidas por su anterior señalamiento, que
ueclárá nulo á partir de la fecha de percepción de este
eñalarniento de rectificación..
-
Madrid, 19 de noviembre de 1974.—E1 General - Se
retario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 294. ApOldice, pá,
Ina 1.)
•
Pensiones.---En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2
• del -Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas dél Estado, se publica a continuación
relacióri dé pensiones concedidas a personal
"
civil, a
fin de que Por las Autoridades competentes se prác
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 15 de noviembre de 1974.—E1 General Se
creTario, Férix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA. •
Cáaiz,—Doña Catalina dordillo Sánchez, viuda del
Subteniente (le Infantería de Marina don José Reyes
ánchez.— Sueldo regulador : 171616 pesetas. — Por
entaje: 40. — Pensión mensual qüe le corresponde :
404,16 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973 has.=
a el 31 -de marzo de 1974 hasta el 30 de junio de
1974: 7.046,66 pesetas ; hasta
• el 31 dé diciembre • de
; desde el-1 de enero de 1.975
8.808,32 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha:-
ciencia de. Cádiz (3). .
La Coruña.— Doña Ramon-a Paz Carballo, viuda
del Subtenient'e de Infantería. de Marina don José Te
liado Fandiño.—Suéldo regulador : 17.383 pesetas.
Porcentaje: 40.--f--Pensión mensual que le correspon
de :-4.345,83 pesetas desde el de septiembre -de 1973
hasta el 31 de marzo de 1974 ; hasta el 30 de funio de
1974: 6.953,33 pesetas ; hasta el 3.1 de diciembre de
1974: 7.996,33 pesetas ; desde el 1 de enero. de 1975:
8.691;66 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El .Ferrol del Caudillo (3). •
Madrid. —Doña .Sebastiana Vicenta Gala Medina,
viuda del Contramaestre primero clon Nicanor Sedes•
Paz.—Sueldo .regulador : 13.183
. pesetas.—Porcenta
je: 40.—Pensión mensual que le corresponde :• pese
tas 3.295,83-désde -el 1 de septiembre de 1973 hasta el31 de marzo de 1974 ; hasta_ el 30, de junio.de 19i4:5273,33_ pesetas ; hasta .el 31 de diciembre-de 1974:
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6.064.33 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 6.591,66, a percibir por la Dirección General del
Tésoro- (3).
'Coruña."—Doria Encarnación Africa Fernández
Muñiz, Iriticla. del Ayudante .primerc> de Infantería de
Marina *don José Domingo Carballeira.—Sueldo re
gulador:: 15.516 peSeias.—Porcentaje : 40.—Pensión.
mensual que le corresponde : 3.870,16 pesetas desde el
•1 de septiembre de 1973 bás.ta el 31 de marzo de 1974;
hasta el 30 de junio de 1974 : 6.206,66 pesetas ; hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 7.137,66 pesetas ; desde.el
1 de enero de 1975 : 7.758,32- pesetas, a-percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo (3).
Murcia.—Doña Rogelia Illán Navarro, viuda del
•
Auxiliar primero de Infantería de Marina don Anto
nio Martínez- Laredo.—Sueldo regulador : 15.283 pe
setas.—Po1-centaje::, 40.—Pensión mensual que le co
rresponde'. 3.820,83 pesetas desde el 1 de septiembre
•de 1973 -basta el 31 de marzo de 1974 ; hasta el 3-0 de
junio de 1974 : 6.113,33 pesetas ; hasta el 31 de di
ciembre 'de 1974 :-7.03Ó,33.pesetas ;' desde el 1 de ene
ro de 1975 : 7.641,66 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda. de Cartagena (3).
Murcia.—Doña•María García Nieto, viuda del Au
xiliar priMero de Infantería de Marina don José de la
•
Cotera Martínez.—Sueldo regulador 14.58 pesetas.
Porcentaje : 'mensual-que le correspon
de: 3.645,83 pesetas desde el 1 de septiembre. de 1973
hasta el 31.de marzo de 1974 ; hasta el 30 de _junio de
1974 5.833,33 pesetas ; hasta el 11 de diciembre de
1974 : •6.708,33 pesetas ; desde el 1 de eller° de 1975:'
7.291,66.pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena (3).
Barc'elóna.—Doña CarMen Andréu Lillo, viuda del.,
Auxiliar primero NaVal don Manuel Rodríguez Es
plugas.—Sueldo regulador : 13.883 pesetas,—Porcen,
taje : 40,—Pensión mensual que le corresponde : pe
setas 3.470,83 desde el 1 de septiembre de 1973 hasta •
el 31_de nlario de 1974 ;basta 'el 30 de junio de 1974:
5_553,33 pesetas ; hasta el 31 de diciembre' de .1974:
6.386,33 pesetas ;desde el. 1 de enero de 1975 : pese
tas 6,941,66, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona (3).
"
- La Coruña.—Doña PurificaCión Franco Rodríguez,
viuda del Auxiliar segundo del CASTA don Juan Lei
ra Eernández.—Sueldo regulador : 15.050 pesetas.—
Porcentaje : 40:—Perisión mensual que le correspon
de : .3.762,50 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973
hasta el 31de marzo-ide 1974 ; hasta el 30 de junio-de
1974 : 6.020 pesetas ; hasta el 31 de diciembre de
1974 : 6.923 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975 : pe
setas 7.525, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El.Ferrol del Caudillo (3).
Cádiz.—Doña. Isabel Rendón Vernández, viuda del.
Eltctricista. primero iílel CASTA don José Tella-do
Mateo.—Sueldo regulador : 16.683 pesetas.—Porcen
taje : ¿IQ—Pensión mensual •que le corresponde: pe
setas 4.170,83 desde el 1 -de septiembre de 1973 hasta
-el 31 de marzo de 1974 ; hasta el 30 de junio de 1974_J
6.673,33 pesetas ; hasta el 31 de diciembre de 1974:
7.674,33 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 8.341,66, a percibir por la Delegación-de Hacienda
de Cádiz (3).
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- Murcia.— Doña Josefa Pérez Martínez% viuda del
Auxiliar segundo don José Luzzi Are'nos. — Sueldo
regulador : 14.116 pesetas.--Porcentaje : 40.—Pensión
mensual que le' corresponde : 3.529,16 pesetas desde el
1 de,septiembre de 1973 hasta el 31 de marzo de 1974;
hasta el 30 de junio de 1974 : 5.646,66 pesetas ; hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 6.493,66 pesetas ; delde•el
1 de enero de 1975:. 7.058,32 pesetas,. a percibir -por
la Delegación de Hacienda dé* Cartagena (3).
. Murcia.--Doña Josefa Ruiz Cayuela, viuda-del Ofi
cial tefcero Naval don Pedro Adrover Gómez.--Suel
do regulador -17.266 pesetas.—Poreentaje 40.---Pen
Sión mensual que le corresponde : 4.316,66 pesetas
desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el-31 de mar
zo de974 ; hasta el 30 de junio de 1974 : 6.906,66spe
setas ; hasta el' 31 de diciembre dé 1974 : 7.942,66 pe
setas ; desde el 1 de enero dé 1975,:- 8.633,32 pésetas,
_
a percibir por la Delegación de Hacienda de-Carta
`-gena (3).
Murcia. — Doña María 1,duisa Borrajo Qui'ñonero,
viuda del Brigada Sanitario don Carlos Ojanguren
Mártínez.—Sueldb regulador : 13.416 pesetas.—Por
centaje : 40. — Pensión mensual que le corresponde :
3.354,16 pesetas desde el 1 de noviembre de 1973•hasta el 31 de marzo de 1974; hasta él 30 de junio de
1974 :. 5.366,66 pesetas ; hasta el 31 de diciembre de
1974 : 6.171,66 _pesetas': desde'el 1 de-enero dé 1975:
6.708,32 pesetas, a-percibir por la Delegación de .Ha
cienda de Cartagena (3).
Madrid.—Doña Aurora Plañiol Santesteban, viuda
délRadiotelegrafisla Mayor don Manuel Vargas Velk.
• Sueldo regulador : 23.100 pesetas.—Porcentaje
Pensión mensual que le corresponde: 5.775 pesetas'
desde el 1 de septiembre, de 1973 hasta el 31 de marzo
de 1974; hasta el 30 de junio de. 1974 : 9.240 pesetas ;
*hasta el 31 de diciembre de 1974 : 10.626 pesetas ; des
-de el 1 de enero de 1975 : .11.550 pesetas. a -percibir
por la Dirección General del Tesor-o (3).
Barcelona.—Doña Paz Varela León, viuda del Sub
teniente de Puerto y Pesca dons'Emilio Salgado Fe
rreiro.-Sueldo regulador : 17.383 pesetas.—Porcen
taje.: 40.—Pensión mensual. que /le corresponde : pe
setas 4.345,83 déSde el 1 de septiembre de 1973 hasta
el 31 de marzo de 1974 ; hasta el 30 de junio de 1974:
6.953,33 pesetas ; hasta el 31 de diciembre de 1974:
• 7.996,33 pesetas; desde. el 1: de enero de 1975 : pese
tas 8.691,66, a percibir por la Delegación de Hacien
da de _Barcelona (3).
Barcelona.—Doña Mercedes Fernández Rodríguez,
viuda,del- Maestre de Aeronáutica, Naval don Antonia -
Orejuela Pavón. — Sueldo reguTador : 11.316 pesetas.
Porcentaje : 30.—Pensión mensual que le correspon
de: 1.695,50 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973
hasta el 31 de marzó de 1974 ; hasta el 30 de junio éle
1974 :3.395 pesetas ; hasta el 31 de diciembre de 1974:
1
e
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3.904,25 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975*: pe,
tas 4243,75, a percibir por la Delegación de Hacie.
da de Barcelona (6).
Barcelona.-----Doña Pilar •livier Lascort, viuda d(
AuÑ.iliar segundo de Aeronáutica Naval don Patrie:
Barrionuevo Sánchez. Sueldo reguladór: 8.750p,
Setas.—Porcentaje: 40.—Pensión mensual que le c,
rrtsponde : 2.187,50 pesetas desde el 1 de .septiemir
de 1973 hasta el 31 de marzo de 1974 ; hastá el 30(
junio de 1974.: 3.500 pesetas; basto el 31 de diciemir
de 1974: 4.025 pesetas ; deSde el 1 de 'enero (le 197
4.375 pesetas,.a percibir por la Delegación de Hacie•
da de .Barcelona .(7).
.A1 hacer a cada, interesado la nótificación de su st.
nalamiento de haber pasivo, la Autoridad,que la prac.
tique, Conforme previene el articulo 42 del Reglamen.
fo pára aplicación del vigente Estatuto de las Claz
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirlt
'que, si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, %con- arreglo a lo- dispmesto en l
Ley de 27 de diciembre de 1956 B. O. derEstadonú.
mero 363), rectirso contencioso-administrativo, prevl
el .de reposición, que, como trámite inexcusable, delx
formular ante este Cón.sejo. Supremo dé. Justicia Ni.
litar dentrodel plazo de im mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por-conducto cic
la Autoridad que lo. haya practicado quien deberá in.
formarlo, consignando la fecha de la referida .notifica.
'ión y la de presentación del reciirso.
OBSERVACIONES.
• (3) Pensióii actualiiada que percibirá en la forn
y cuantíá. que Se indican, previa liquidación y deduc
ción de 't'as cantidades abonadas á partir de la fecha de
arranque de esté señalamiento, y por cuenta del an
tenor, que queda nulo.
(6)--- Pensión ,temporal actualizada que -percibirá
hasta el da 31 dé. marzo de 197(5-, previa liquidación
y deducción de las cántidades abonadas a partir de la
fecha de arranque 'de este serialaniiento. y por cuenta
del •anterior, que queda nulo.
(7) Pensión temporal actualizada qué percibir'
hasta el día 9 dé ,septiembre de 1975, previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas a.partir
de .1a fecha de arranqué de este señalamiento, y por
cuenta del anterior, -que".queda nulo.
Madrid, 15 de novienlre de 1974.—E1 General Se.
érétario, Félix Bertrán de Lis-Taniarit.
(Del I). 0. del Ejf-'1-cito núm. 294. Apéndice, pá
gina 1 1 .)
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